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Gospodine predsjedniee Hrvatske akadernije, 

Gospodine glavni tajniee Hrvatske akadernije, 

Dragi gosti, drage kolegice i kolege, sudionici ovoga znanstvenog skupa, 

Veoma sam sretan da mogu kao predsjednik Organizacijskog odbora u ime Od­
bora i svoje osobno srdacno pozdraviti sve vas ovdje prisutne i zahvaliti vam sto ste 
se odazvali naSem pozivu da sudjelujete na ovom znanstvenom skupu na kojem 
zelimo raspravljati 0 nekim veoma vaznim pitanjima hrvatske leksikografije, a po­
sebno 0 nekim problernima vezanima uz izradbu jednojezicnih rjeenika. 
Srdacno pozdravljam akadernika Ivana Supeka, predsjednika Hrvatske akadernije, 
i zahvaljujem mu sto je pocastio ovaj naS znanstveni skup svojom nazoCnoscu. 
Pozdravljam glavnog tajnika Akadernije akadernika Milana MOguSa i zahvaljujem 
mu za sve sto je ueinio za nas skup u funkciji glavnog tajnika i clana Organizacijskog 
odbora, tim vise sto je kao leksikograf mogao najbolje uoCiti probleme koji se 
javljaju u organizaciji znanstvenih skupova ove vrste. Posebno mu zahvaljujem sto 
Ce se u ime Hrvatske akadernije kao clan Uprave obratiti skupu s nekoliko rijeCi. 
Srdacan pozdrav i posebnu zahvalnost upueujem tajniku Razreda za filoloske znanosti 
akaderniku Bozidaru Rnki, koji je po svojoj funkciji tajnika Razreda pomagao u or­
ganiziranju i znanstvenom usmjeravanju programa ovoga skupa. Kako je Razred orga­
nizacijska i radna jedinica u kojoj se OOvija naSa znanstvena i struena djelatnost u 
Akaderniji, zamolili smo ga da u ime Razreda uputi ovom skupu nekoliko rijeci. 
Osobito srdacno pozdravljam naSe goste iz inozemstva, sve referente i ostale su­
dionike ovoga znanstvenog skupa s izrazom zahvalnosti sto su svojom nazoCnOsCu 
poeastili ovaj skup, a referent i sto su ponudili svoje referate. 
Posebno zahvaljujem u ime cijeloga skupa predstavnicima javnih glasila, tiska, 
televizije i radija jer se same preko njih moze obavijestiti sira javnost 0 naSoj dje­
latnosti, koja je po prirodi stvari malo poznata jer su rezultati naSega dugogodisnjeg 
muenog rada vidljivi tek kad se pojavi jedan r jecnik na kojem se radi u tisini dug niz 
gOOina. Hvala i svim sluZbama i radnim Ijudima Akadernije koji su pridonijeli ili po­
mogli na bilo koji nacin da se ovaj skup dobro organizira i odrzi. 
Na kraju, ali ne i najmanje vazno (last but not Jeast), zahvaljujem u ime svih nas 
(Organizacijskog odbora, svih referenata i sudionika ovog skupa) dvjema ustanovama 
bez cije pomoCi i potpore ne bismo mogli organizirati ovaj skup. Prvo, Ministarstvu 
znanosti sto je dodijelilo fmancijsku pomoc, i drugo, Hrvatskoj akaderniji znanosti i 
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umjetnosti, sto nam je pruiila gostoprimstvo u svojoj palaCi i dala svesrdnu (vidljivu 
i nevidljivu) pomoc. 
Nadao sam se i zelio da cu vas moCi obradovati na eetvrtu godisnjicu nasega po­
sljednjeg znanstvenog skupa Rjeenik i druStvo, odrzanoga u Zagrebu 11-13. listopada 
1989, zbornikom radova s toga skupa. Iz potpuno objektivno nama neprihvatljivih i 
tehnieki neobjaSnjivih razloga, taj zbornik jos nije objavljen iako smo ueinili sve sto 
je ovisilo 0 nama da se pojavi do danaSnjega skupa. Jedina nam je utjeha da je rad 
na tom zborniku pri kraju i da ubuduee necemo trebati ni morati raditi na takav na­
ein. To spominjem samo stoga sto vas zelim uvjeriti da se zbornik radova s ovoga 
skupa nece morati tiskati pod tim uvjetima. To mi je ujedno prilika da vas zamolim 
da svoje referate i izlaganja prosirite za tiskanje, ako zelite, do jednog arka (16 stra­
na, 30 redaka sa 60 znakova u jednom retku) i da nam rukopise s disketama (ako to 
mozete) posaljete najkasnije do 31. prosinca ove godine. 
Od svih dosad odrzanih znanstvenih skupova 0 leksikografiji i 1eksikologiji, koji su 
imali vrlo siroke terne i gotovo nikakvih ogranieenja u izboru predmeta koji se ob ra­
duje u referatu. ovaj je skup izuzetak po svojoj temi, koja je vrlo specijalizirana i 
time suiena. Velik odaziv sudionikä pokazuje da je tema dobro izabrana jer je vrlo 
aktualna. Ona daje priliku velikom broju nasih leksikografa da se okupe oko problema 
jednojezicnih rjecnika hrvatskoga jezika. To istovremeno dokazuje da hrvatski leksiko­
grafi primaju kao svoj zadatak i svoju duinost da pomognu na teoretskoj i praktienoj 
razini u izradivanju novih jednojezicnih rjecika hrvatskoga jezika. 
Organizacijski je odbor ponudio, a sudionici su se odazvali te svojim prilozima ob­
raduju pitanja koja ulaze u glavnu temu nasega skupa, Teorija i praksa izradbe jedno
jezi6nih hrvatskih rjeenika, razradenu u sedam podtema. Za svaku smo podtemu po­
zvali jednoga naSega istaknutog lingvista i leksikografa. PrateCi referati uz svaku temu 
pokazuju Cime se bave naSi leksikografi i u kojem podrueju mogu dati svoje priloge i 
doprinos glavnoj terni. Kako je odaziv bio veei nego sto smo oeekivali, morali smo 
kratiti vrijeme za uvodna izlaganja na 20 rninuta, a za prateCe referate na 10 minuta. 
Organizacijski odbor nije imao drugoga rjesenja jer smo dvoranu dobili za samo dva 
dana, sto nam se u pOCetku Cinilo dostatnim. Uvjereni smo da Ce vrijeme predvideno 
za diskusiju (koje zapravo nije ogranieeno) dati priliku referentima da pobliZe objasne 
ono sto zbog skracenog vremena za izlaganje nisu mogli dovoljno opsirno iznijeti. 
Nadam se da ce ovaj znanstveni skup ispuniti zadatke koje smo mu postavili, da 
ce rezultati naSeg dvodnevnog rada direktno koristiti i utjecati na rad naSih leksiko­
grafa koji upravo rade ili se pripremaju da rade na nama tako potrebnim jednojezic­
nim rjeenicima hrvatskog jezika. Stirn rnislima i zeljama otvaram znanstveni skup 
Teorija j praksa izradbe jednojezi6nih hrvatskih rje6nika u nadi da cemo do kraja 
naSega dvodnevnog ra da postiCi sve ono sto oeekujemo i zelimo, a to je nov i vrije­
dan prilog leksikografskoj teoriji i praksi. Hvala! 
Rudolf Filipovic 
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